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QuickSubmit-fejl i OJS 3.2 
 
I QuickSubmit findes et felt, hvor man skal indskrive tidspunktet for, hvornår den pågældende artikel først 
blev publiceret. Denne oplysning blev tidligere overført til de data, der var tilknyttet artiklens metadata i 
det nummer, som artiklen senere blev lagt ind under. 
 
I OJS 3.2 kommer disse oplysninger ikke med over. Dette har afgørende betydning, hvis artiklen har været 
publiceret i anden sammenhæng og tidligere end det indeværende år. Er det tilfældet, skal du, efter at have 
afsluttet QuickSubmit registreringen, gå til artiklens publikationsside i OJS. 






Klik dernæst på den blå trekant ud for den pågældende artikel og vælg linket ’Indsendelse’ 
 
Klik nu på fanebladet ’Publikation’ og vælg linket ’Nummer’ i venstremenuen 
 
Som det fremgår, er feltet ’Dato publiceret’ tomt. Her indskriver du den dato, hvor artiklen først blev 
publiceret. 




Såfremt artiklen er helt ny og endnu ikke har været publiceret, er denne manøvre ikke nødvendig. Er 
datofeltet tomt, vil artiklen automatisk blive annoteret med dags dato ved publiceringen.
